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El paper dels intel*lectuals en la construcció 
del discurs nacionalista a les nacions sense estat: 
el cas de Catalunya1 
L'autora presenta una 
analisi sobre la relació 
entre els intel.lectuals i 
el nacionalisme en ram- 
bit de les nacions sense 
estat occidentals i, de 
manera més especifica, 





Catalunya durant el 
franquisme. 
The author presents an 
analysis of the 
relationship between 
intellectuals and natio- 
nalism in the context 
of Western stateless 
nations and, in 
particular, in how 
intellectuals 
contributed to the revi- 
val of nationalism in 
Catalonia under 
Francoism. 
Aquest article ofereix un  marc tebric per a l'es- 
tudi de la relació entre els intel.lectuals i el na- 
cionalisme en l'imbit de les nacions sense estat 
occidentals i, en particular, centrat en el paper 
dels intel.lectuals en el ressorgiment del nacio- 
nalisme catali durant la dictadura franquista. 
Per comenlar, analitzarem el context específic 
en qu6 els intel.lectuals duen a terme les seves 
activitats dins les nacions sense estat. 
El context sociopolitic 
L'estudi del nacionalisme en les nacions sense es- 
tat requereix un  enfocament concret que tingui en 
compte dos factors fonamentals: (1) el fet que el 
nacionalisme d'oposició o no estatal apareix dins 
estats nació ja establerts i ( 2 ) ,  la necessitat que una 
"elit alternativa" estigui preparada per reptar 1'Es- 
tat, és a dir per construir una ideologia nacionalis- 
ta i per conduir el moviment nacionalista. 
El nacionalisme de les nacions sense estat 
emergeix dins estats nacib ja establerts que dis- 
posen d'un sistema d'ensenyament nacional, 
d'una estructura específica de mitjans de comu- 
nicació, d'una elit constitui'da en el poder i d'un 
conjunt d'institucions que formen l'estat i que 
determinen el seu marc territorial, polític, social 
i econbmic. Els estats nació integren un grup 
d'institucions que defineixen i governen el país, 
mentre que les nacions sense estat poden gaudir 
o no d'alguna mena d'autonomia cultural oli 
política, segons quina hagi estat la decisió de 
l'estat que les conté. 
Sovint, més d'una nació es troba inserida sota 
el paraigua d'un sol estat. Dins de l'estat, i d'una 
manera pricticament invariable, una nació pre- 
val per sobre de les altres i exerceix un paper 
destacat en el govern del país i també en la defi- 
nició de la seva identitat a través de la promoció 
d'una llengua i una cultura especifiques, cosa 
que comporta, generalment, la marginació de les 
altres cultures i llengües de l'estat. A Espanya, 
Castella es va erigir en la nació dominant en per- 
judici, sobretot, de Catalunya, el País Basc i Ga- 
lícia. Al Regne Unit, Anglaterra esdevingué la 
nació dominant. 
L'existkncia d'una comunitat que es consideri 
a si mateixa una nació diferent de la que l'estat 
pretkn promoure té la capacitat d'amenacar i 
qüestionar la legitimitat de l'estat, sempre que 
aquest es defineixi com una institució política 
unitkria. Els estats democritics reconeixen la di- 
versitat existent a l'interior de les seves fronte- 
res, per;) solen ser refractaris a utilitzar el terme 
"nació" quan es refereixen a les minories nacio- 
nals que inclouen, atks que les conseqükncies 
polítiques que aixb pot comportar -per exem- 
ple, el reconeixement del dret a l'autodetermi- 
llaci6 d'una nació- normalment són molt pro- 
blemitiques des del punt de vista de l'estat. Per 
aquesta raó, l'estat sol tenir per perillosos els na- 
cionalisnies regionals, perifkrics o de les minories 
(la terminologia varia en cada cas) o si més no, 
els acostuma a percebre com u n  fenomen molest 
i geris agradable de tractar. 
Les maneres com l'estat respon a les demandes 
de les minories nacionals incloses en el seu terri- 
tori depenen de la naturalesa de l'estat, del caric- 
tcr específic del moviment nacionalista i del su- 
port internacional que aquest pugui aconseguir. 
L'aparició d'un moviment nacionalista en una 
1iaci6 sense estat requereix l'existkncia 
d'intcl-lectuals preparats per construir u n  discurs 
nacionalista diferent, i sovint oposat al de l'estat. 
Per contra, els intel.lectuals que representen o 
s'identifiquen plenament amb l'estat nació exer- 
ceixen el seu treball dins de marcs ja establerts, 
que l'estat crea i defensa. Quan l'estat nació es 
trobava ocupat en el procés de la seva prbpia 
constitució, els seus intel.lectuals construi'ren un 
discurs nacionalista centrat en la cultura i la llen- 
gua seleccionades per homogenei'tzar els ciuta- 
dans i per marginar alhora les llengües i les cul- 
tures ((regionals)). D'aquí ve que aquests 
iritel.lectuals sovint es mostrin crítics i fins i tot 
dcsde~iyosos davant els moviments nacionalistes 
no estatals. 
((L'elit alternativa" 
Pcr al desenvolupament del nacionalisme en les 
r~acions sense estat és crucial l'existkncia d'una 
L'aparició d ' u n  moviment nacionalista en una  nació sense 
estat requereix I'exist2ncia d'intel.lectuals preparats per 
construir u n  discurs nacionalista diferent, i sovint oposat al de 
l'estat. Fotografia: retrat de Valentí Almirall. 
"elit alternativa" i la posició que aquesta ocupi. 
Per "elit alternativa" entenc els individus cultes 
que, si el moviment nacionalista progressa, pro- 
bablement en seran els líders. Una ((elit alterna- 
tiva)) inclou: 
a) Les persones que se senten descontentes pel 
tracte que l'estat dispensa a la seva comunitat. El 
grau i la forca de la seva insatisfacció pot variar. 
De vegades, aquesta insatisfacció es connecta a la 
intensitat de les mesures discriminatbries i re- 
pressives imposades per l'estat i que poden abas- 
tar mesures polítiques, culturals, socials i, fins i 
tot, l'ús de la forca. Un exemple que ve a tomb 
és el cas dels intel.lectuals catalans que van par- 
ticipar en les activitats de resistkncia contra el rP- 
gim franquista. 
b)  Les persones que s'han vist excloses de I'e- 
lit "oficial" de l'estat a causa del seu origen re- 
l. La recerca en qu t  es basa aquest capítol forma part 
del projecte "Regional identity and European citizens- 
hip", financat pel programa ESRC "One Europe or Seve- 
ral?" 
gional. En aquests casos, aquestes persones no  
poden o tenen dificultats per desenvolupar el 
seu treball dins els cercles de poder i d'influencia 
de I'Estat, i han de circumscriure les seves activi- 
tats a la seva comunitat d'origen. Un exemple 
d'aixb l'ofereix l'actitud adversa en contra dels 
catalans, una actitud que va comportar la seva 
exclusió de les posicions influents en l'estructu- 
ra del poder polític i econbmic espanyol durant 
el segle XIX i gran part del xx. 
c) Les persones que decideixen donar prioritat 
a la seva lleialtat a la nació sense estat en lloc 
d'iritentar integrar-se dins l'elit oficial de l'estat. 
Aquesta decisió implica el seu compromís amb 
I'avenq d'una causa nacional oposada a la de 
I'Estat, i aixb sol comportar la seva exclusió au- 
tonlitica de l'elit oficial. En aquests casos, és l'e- 
lecció individual, més que no pas l'exclusió sis- 
temitica exercida per les institucions estatals per 
raó de l'origen regional, la responsable que 
aquestes persones s'incloguin en la categoria d'e- 
lit alternativa. 
13n 1'Espanya democritica actual, els intelelec- 
tuals catalans que han optat per fer la seva obra 
exslusivament en catali s'han vist automitica- 
ment exclosos dels cercles intel-lectuals de Ma- 
drid (estatals), tret que les seves obres es tra- 
dueixin al castelli. S'ha dit que aquesta és una 
estrategia amb qui. persones instrui'des, que al- 
trament potser no aconseguirien una posició 
preeminent dins l'elit estatal -arran d'una com- 
petitivitat despietada- puguin obtenir amb més 
facilitat una posició important dins una nació 
mes petita i en que la competitivitat segur que és 
menys intensa. Aquest argument posa en relleu 
l'interks personal d'uns quants individus a pro- 
moure unes formes regionals de nacionalisme 
amb el propbsit d'accedir a posicions privilegia- 
des. 
Perb, també existeixen, és clar, aquells 
inlel~lectuals que juguen la carta 'espanyolista' a 
Catalunya i que es converteixen aixi en repre- 
sentants de la 'cultura' de 1'Estat dins de la so- 
cietat catalana. El mateix argument que fa re- 
ferencia a una opció interessada es podria aplicar 
en aquest cas tot raonant que també la defensa 
d'una posició minoritiria a Catalunya i que con- 
vé a llEstat, i no  el mkrit propi és el que contri- 
bueix al renom i estatus d'aquests intel.lectuals 
que reben generalment el suport dels cercles in- 
tel.lectuals a escala estatal, perb que sovint no- 
més exerceixen a Catalunya. De totes maneres, 
sempre trobarem un nombre significatiu d'in- 
tel-lectuals que actuen motivats pels seus propis 
principis, sense ((servituds)) i lluny de donar 
prioritat a la promoció i l'interes personal. 
Al meu parer, si bé de vegades l'interes perso- 
nal pot explicar I'existencia d'intel-lectuals que 
defensen formes de nacionalisme no d'estat, ex- 
plicar totes les lleialtats nacionalistes en funció 
de motivacions econbmiques i de l'afany de po- 
der condueix a interpretacions errbnies. Una es- 
timació sincera a la nació i el desig de la seva 
prosperitat animen molts nacionalistes en les na- 
cions sense estat, sobretot en aquells casos en 
que la nació se sent cultural, política o econbnii- 
cament oprimida pels aparells de l'estat. No obli- 
dem tampoc que, dedicar la vida a la defensa i al 
realcament del caricter específic de la prbpia na- 
ció pot actuar com un estímul potent, capac; de 
donar sentit a la vida d'un mateix, en establir un  
objectiu clar i concret per a les prbpies accions. 
Endemés, normalment els individus emprenen 
projectes nacionalistes formant part d'un grup, 
la qual cosa genera sentiments de solidaritat i 
companyonia derivats de la lluita per un  objec- 
tiu comú. Així doncs els intel.lectuals que for- 
men part de l'elit alternativa solen experimentar 
l'escalfor emocional que dimana de la seva per- 
tinenqa al grup; el sentiment de perthnyer a la 
nació es viu a través de l'experiencia col-lectiva 
del moviment o el partit nacionalista. Amb tot, 
les diferencies entre els líders nacionalistes no 
s'han d'ignorar, perque la confrontació obstina- 
da entre ells és un  fenomen comú, com ho són 
també l'enveja i la competitivitat entre els in- 
tel-lectuals, aixi com el seu interks per ser més 
influents, guanyar més diners, obtenir més reco- 
neixement o rebre un cirrec millor. 
Un cop fetes aquestes consideracions generals 
sobre les condicions en que es desenvolupa la re- 
lació entre el nacionalisme i els intel.lectuals en 






que connecta amb la 
intensitat de les mesures 
discriwzinat6ries i/o 
rtpressives imposades pels 
estats, com fou el cas dels 
inteldectuals catalans que 
van participar en les 
activitats de resistincia 
contra el r.?gim 
fmnquista. Fotografia: 
Josep Benet en els 
primers temps de la 
transició democrirtica a 
C,'atalunya. 
Els intel-lectuals i el nacionalisme catal& 
La resisdncia cultural al franquisme 
Sóc conscient de les diferkncies importants en- 
tre el paper que tenen els intel.lectuals en el nai- 
xement d'un moviment nacionalista i el que te- 
nen en la reemergkncia d'un moviment nacio- 
nalista que ha estat desmantellat. En el primer 
cas, cal desvetllar la conscikncia nacional i cons- 
truir u n  discurs nacionalista fins ara inexistent; 
en el segon, es tracta d'invocar sentiments i ra- 
ons ja articulades en discursos nacionalistes an- 
teriors. Cal, en aquestes circumst&ncies, analitzar 
les causes del desmantellament nacional i reno- 
var i refer el discurs nacionalista. En el cas de Ca- 
talunya, el ressorgiment del nacionalisme catal2 
durant la dictadura franquista s'esdevingué en 
u n  context marcat pels efectes devastadors del 
r2gim sobre la llengua i la cultura catalanes2 Es 
tracta d'un moment histbric en el qual només 
cercles redu'its d'intel.lectuals i activistes polítics 
clandestins lluitaren contra l'intent de destrucció 
fics, i les iniciatives de certs sectors de dues ins- 
titucions molt influents, 1'Església cathlica i la 
universitat. 
Pensar Catalunya 
Un dels efectes de la guerra civil i la imposició 
del rkgim franquista fou la reflexió que alguns 
intel.lectuals catalans portaren a terme entre 
1939 i 1960 a través d'un considerable nombre 
d'obres sobre la natura del país, la seva histbria, 
i la manera de ser dels seus habitants. Es tracta 
d'un conjunt d'aportacions amb u n  tarannh de 
reconciliació i una voluntat de reconstrucció i re- 
cuperació d'una Catalunya democrhtica, autogo- 
vernada i moderna. Entre u n  nombre considera- 
ble d'escrits,' de caire minoritari i per a minories, cal 
destacar les aportacions de Jaume Vicens Vives, 
Noticia de Catalunya (1954) i de Josep Ferrater 
Mora, Les formes de la vida catalana ( 1944). 
2. Benet, J. Catalunya sota el reqim franquista. Paris: Edi- 
dels components nuclears de la identitat cataIa- cions Catalanes de Paris, 1973. 
na, dedicant tot el seu esforc al conreu de l'alta 3. Entre aquests escrits, Salvador Giner [et al.] en el 
seu llibre La cultura catalana: el sagrat i el prof2 Barcelona: 
cultura catalana. Edicions 62, 1996, destaquen els següents: 1940, Carles 
Durant el franquisme, I'eIit intel-lectual cata- Cardó, La moral de la desfeta; 1941, Carles Pi i Sunyer, 
lana es va escindir entre els qui s'havien adherit 
al rkgim i els qui s'hi oposaven i havien assumit 
la tasca de IIuitar contra la repressió lingüística i 
cultural imposada per Franco. Perb, així com 
entre els primers n'hi va haver que es van in- 
corporar a l'elit espanyola dominant, els segons 
es van veure automaticament exclosos, i sovint 
perseguits, pel regim. Quan es consideren les 
iniciatives destinades a preservar la llengua i la 
cultura catalanes, caldria distingir entre: les ini- 
ciatives originades per individus i grups especí- 
Grandesa i misiria del sentiment nacional; 1943 Jordi ~ r -  
quer, EI futur de Catalunya i els deures polítics de l'emigració 
catalana; 1944 Josep Maria Ferrater Mora, Las formas de la 
vida catalana; 1944, Joan Comorera, La nació en la nova 
etapa hist6rica; 1944, Dom6nec Guansé, Cataluna y el im- 
perialismo castellano; 1945, Pere Bosch Gimpera, La forma- 
c i ó ~  de 10s pueblos de Espana; 1946, Josep Trueta, The Spi- 
rit uf Catalonia; 1946, Carles Cardó, Histoire spirituelle des 
Espagnes. Étude historico-psychologique du peuple espagnol; 
1949, Joan Estelrich, La falsa paz; 1954, Francesc Mas- 
pons i Anglasell, EI dret catald; 1954, Jaume Vicens Vives, 
Notícia de Catalunya; 1959, Miquel Batllori, Vuit segles de 
cultura catalana a Europa. 
La creació d'una 
conscitncia 
nacional i d 'un  
discurs 
nacionalista són 
passes bhiques  per 
a tot nacionalisme; 
en  el cas de 
Catalunya, el 
ressorgiment 
vingué marcat pels 
efectes de la 
repressió sobre la 
llengua i la cultura 
catalanes. 
Fotografia: llibre 
de conclusions del 
I DOCUMENTS Congrés de Cultura 
Catalana (1 977). 
El propbsit de Jaume Vicens Vives en escriure 
Notícia de Catalunya és esbrinar ((qui hem estat i 
qui som si volem construir un  edifici acceptable 
dins el gran marc de la societat occidental a la 
qual pertanyem per filiació directa des dels 
temps carolingis.))" Vicens ens encoratja a tenir 
consci6ncia histbrica com a Únic mPtode per tal 
d'ascedir a comprendre la mentalitat ccprbpia i 
diferenciada)) de cada poble. 
Vicens descriu el catali com u n  home de ((mar- 
ca)), és a dir, originari de la Marca hispirnica, la 
part transpirinenca del reducte europeu carolin- 
gi, ((un passadís geohistbric [...I entre dos mons 
geogrifics i culturals diver~os.))~ Com a tals, els 
catalans som: ccincongruents i paradoxals [. . .] 
Sorn fruit de diversos llevats i, per tant, una bo- 
na llesca del país pertany a una biologia i a una 
cultura de me~tissatge.))~ Perb els catalans, tam- 
bé som fruit de la polaritat mar-muntanya, (cel 
co~iservadorisme muntanyenc i l'activisme lito- 
ral [...I la mentalitat feudal pirinenca i la capita- 
lista de la costa.))' Un tercer tret que defineix els 
catalans, és la fusió entre la casa i la família, el 
treball individual i col.lectiu. No obstant aixb, el 
tret definitori més important del caricter catala, 
segons Vicens, és el pactisme, o sigui la concep- 
ció que el pacte amb la sobirania ha de regular 
tota l'ordenació humana i política de la col-lecti- 
vitat. Aquest fet té una indefugible ascendencia 
feudal; del ver feudalisme que ajuntava les per- 
sones a les persones, no  les persones a la terra.8 
El mateix Jaume Sobrequés, en la seva obra El 
paetisme a Catalunya ( 1982), destaca l'arrelament 
del pactisme en la mentalitat catalana i la seva 
aplicació a tota mena de relacions socials. 
,Josep Ferrater Mora en Les formes de la vida ca- 
talana (1944) descriu els trets que defineixen, se- 
gons ell, la personalitat catalana com un ideal a 
qu6 cada catali s'aproxima sense mai realitzar- 
lo9, seguint així el model dels ((tipus ideals)) uti- 
litzat pel socibleg alemany Max Weber. Les qua- 
tre formes que defineixen el caricter catali, i 
que mai no  es manifesten en estat pur son: la 
continuftat, el seny, la mesura i la ironia. Ferrater 
ens adverteix, perb, que cal estudiar aquestes 
quatre virtuts sense oblidar (cels defectes i els vi- 
cis )), alguns dels quals deriven d'una exaltació 
exagerada de les virtuts que poden portar els ca- 
talans a tancar-se en si mateixos i a menysprear 
la realitat aliena. Entre (cels mbbils que transfor- 
men la vida oberta en vida closa)), Ferrater pres- 
ta especial atenció al ressentiment, com a defecte 
o vici que ((destrueix la rel de l'existi5ncia i res- 
seca la saba de la vida.v1° 
Per a Ferrater la continuftat és la característica 
més rellevant de la manera de ser catalana, ja 
que ((aspirar a la continui'tat de la vida significa 
primordialment voler que la vida tingui sentit, és 
a dir, que cada un dels seus actes pugui ésser 
compr6s en funció de la totalitat de la vida.))" 
D'aquí prové la importincia de la histbria. Salva- 
dor Giner, Lluís Flaquer, Jordi Busquet i NGria 
Bulti, en reflexionar sobre Ferrater Mora es- 
criuen, ((Catalunya és substancialment, tradicio- 
nalista, si per tradicionalista entenem, no una 
doctrina, sinó una forma de vida; aixb és, una 
manera de respectar el passat com a tal i voler 
que perduri. ))I2  La continui'tat es revela en l'amor 
i el respecte que tenen els catalans pel treball, un 
treball ben fet, ((&ací que la forma de treballar a 
Catalunya sigui gairebé sempre una tradici6 i 
que qualsevol labor, idhuc la menys manual de 
totes, adopti insensiblement la forma de la me- 
nestralia.))" Podríem dir que el treball: ((En rea- 
litat, és el replegament del país cap al seu refugi 
essencial, cap al treball que enterra decepcions i 
desperta noves esperances. s l4  
El seny no és la caracteristica més important i 
menys encara la decisiva del carhcter catali.15Per 
a Ferrater, el seny és expressió de la salut de I'&- 
nima, de la robustesa de l'esperit. c(Lfaut2ntic 
seny és perseguir el que és just, convenient i cor- 
recte, encara que aquesta persecuci6 sigui en al- 
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Vicens Vives Noticia de Catalunya \ / 
(195;4), Les formes de vida 
catalanes (1944) de Josep Ferrater 
Mora o la de Josep Trueta, 
publicada l'any 1946 al Regne Unit, 
The Spirit of Catalonia, llibres 
- -- 
que, a més de fixar els trets 
característics de Catalunya, 
-" /F (1, , 
aspiraven a fixar la continuitat com '- 
_I /;; r ' * . L  
a tret concret. 
guns instants l'acció més insensata que hom pu- 
gi imaginar.))16 Pel catali, parlar de seny revela 
((la possessió d'una experii.ncia, i aixb vol dir, en 
primer lloc, que la vida catalana no és ni molt 
menys una existkncia puritana))" encara que si, 
regulada per la mesura. Si en aquest punt com- 
parem les afirmacions de Ferrater amb les de Vi- 
cens, observarem que Vicens ens parla de dos 
trets essencials del carhcter catalh: el seny i la rau- 
xa, els dos pols inescrutables del nostre taranna 
histbric, i de difícil traducció a qualsevol altra 
llengua. Vicens puntualitza, ((les rauxes, perb, 
són transitbries. El seny és allb que perdura.))Is 
La maura és una virtut individual, ((no hi ha, en 
efecte, pobles  mesurat^.))'^ Ni tots els catalans són 
sempre i necessiriament mesurats. La mesura és al 
mateix temps limitada i fecunda. ((Si defuig els ex- 
cessos, és perqui. vol que el terreny acotat i l'acció 
acomplida assoleixin veritablement all6 que la 
desmesura no pot assolir gairebé mai: efici~ia.))'~ 
Ferratcr menciona com a exemple de la mesura la 
dansa de la sardana. La sardana, (canella mística)), 
com digué Joan Maragall, és veritablement pro- 
funda, perqui. és expressió de la mateixa rel i en- 
tranya d'un poble. A través de la sardana desco- 
bri~n, en efecte, aquestes mateixes formes que 
hem intentat aclarir [...I per6 si alguna hi ressalta 
i excel.leix és precisament la me~ura .~ '  
La ironia és una purificació, una depuració de 
l'experihcia que ens distancia de les coses. El 
catali, com a persona individualista, vol conser- 
var la possibilitat de lliurar-se a una cosa per la 
seva prbpia decisió. I per aixb, ens diu Ferrater, 
brolla en el catalh de manera natural i esponti- 
nia la ironia quan se li brinda quelcom que no 
val la pena d'una consagració absoluta.22 La iro- 
4. Vicens Vives, Jaume. Notitica de Catalunya. Barcelo- 
na: Columna-Proa, 1999 [I9591 p. 9. 
5. Vicens Vives, Jaume. Notitica de Catalunya. Barcelo- 
na: Columna-Proa, 1999 [I9591 p. 20. 
6. Vicens Vives, Jaume. Notitica de Catalunya. Barcelo- 
na: Columna-Proa, 1999 [I9591 p. 20. 
7. Vicens Vives, Jaume. Notitica de Catalunya. Barcelo- 
na: Columna-Proa, 1999 [1959] p. 24. 
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nia sorgeix generalment en epoques de crisi, la 
qual cosa no vol dir que, fora d'aquestes, les per- 
sones no puguin ser irbniques. Perb, el predomi- 
ni de la ironia en aquelles Ppoques ens demostra 
que la seva funció és encobrir la desesperació 
que en tals moments s'accentua, i per aixb l'ho- 
me irbnic és sempre, en certa manera, un  home 
d e s e ~ p e r a t . ~ ~  
La consciPncia vigilant dels catalans els porta a 
viure en crisi durant tots els instants de la seva 
histbria i no sols en aquells moments que solen 
anomenar-se particularment crítics. Com escriu 
Giner, 
En conservar l'esperit crític i l'estat desesperat, 
la ironia fa possible que la vida continui' vogant 
en el mar del dolor i de la consciencia; evita que 
es perdi per una confianca excessiva en ella ma- 
teixa; elimina l'arrogincia i la supkrbia. Aquesta 
ironia que supera la crisi i alhora la conserva és 
una ironia reveladora.*" 
ActLtuds envers la cultura catalana 
I,a reflexió sobre Catalunya i la manera de ser 
dels catalans ens porten a destacar les diverses 
actituds dels ciutadans de Catalunya, i en espe- 
cial d'intel.lectuals i polítics, envers all6 que és 
entPs com a ccnucli central)) de la tradició cultu- 
ral catalana. Aquestes actituds varien forca i apa- 
reixen sovint de forma difusa en els diversos 
grups que formen l'estructura social de Catalu- 
Seguint la tipologia de Salvador Giner, dis- 
tingirem entre quatre cc tipus ideals)) que adme- 
ten un elevat nombre de matisacions, aquests 
són: l'essencialisme, el pactisme, l'espanyolisme 
i el cosmopolitisme. 
L'essencialisme consisteix a concebre la nació 
catalana com un ens natural, etern i immutable 
que cal preservar en la seva puresa, i al qual cal 
protegir de tota contaminació. El perill més gran 
al qual es troba exposada Catalunya, segons els 
essencialistes, és l'amenaca de c(desnaciona1itza- 
ciów, és a dir, de pkrdua del nucli definidor de la 
prbpia identitat com a nació Única i irrepetible. 
Aquesta actitud generalment rebutja el caricter 
dinimic de la identitat, així com la possibilitat 
d'enriquiment de la prbpia cultura com a resul- 
tat del contacte amb cultures diverses. Per aquest 
motiu, l'essencialisme sol adoptar un  caricter 
defensiu i moltes vegades es troba associat amb 
el victimisme, consistent en la persuasió que Ca- 
talunya és objecte perenne d'atacs i escomeses 
injustificats. Dit aixb, tot i que en principi l'acti- 
tud essencialista consisteix en una mena de re- 
acció emocional que exclou l'anilisi científica, 
[...I poden existir versions d'essencialisme em- 
peltades de racionalitat en graus diversos i fe- 
cundades per una reflexió serena i lúcida sobre 
la realitat.26 
Voldríem afegir que, tal com escriu Angel Cas- 
tineira, l'essencialisme ha de ser contemplat en 
gran mesura com la reacció resistencialista a les 
agressions exteriors patides en moments o perí- 
odes histbrics  concret^.^' 
El pactisme, és un  dels trets característics dels ca- 
talans que es remunta als inicis del feudalisme. E1 
pactisme deriva del reconeixement de les prbpies 
limitacions enfront l'adversari, perb aquesta fe- 
blesa pot convertir-se en una forca positiva capac; 
de permetre'ns d'aprofitar els avantatges de la si- 
tuació. En la prictica, el pactisme representa la 
disposició a negociar en tota circumstancia per tal 
de salvar tot allb que sigui possible salvar, tot evi- 
tant postures d'intransigencia i de rauxa. Tota la 
classe política catalana amb responsabilitats en el 
poder, tant de dreta com d'esquerra, tant si pre- 
conitza un nacionalisme moderat com un federa- 
lisme autonomista, en una mesura o en una altra, 
exhibeix cotes forga altes d'esperit pacti~ta.~" 
L'espanyolisme significa el rebuig de Catalunya 
com a nació i la reducció de la cultura catalana a 
una varietat, més o menys folklbrica, d'una cul- 
tura espanyola unitiria. Els espanyolistes defen- 
sen la nació espanyola com a Única realitat. Dins 
l'espanyolisme, Giner distingeix el que anomena 
ccespanyolisme essencialista)), que no admet ni el 
dialeg entre les diverses cultures hispiniques, ni 
la possibilitat que el concepte d'hispanitat es tro- 
bi sotmPs a un  procés de transformació com a 
producte dels canvis provocats per la creació de 
l'estat de les autonomies; i ccl'espanyolisme pac- 
t i s t a~  que exemplifica una actitud mCs oberta a 
la redefinició d'Espanya arran de la transició de- 
mocritica que pot arribar a acceptar el caricter 
plurinacional de 1'Estat. 
Per tal d'articular els seus 
discursos, els nacionalismes de 
les rnacions sense estat 
requereixen elits alternatives 
preparades per construir 
discursos nacionalistes crítics 
amb l'statu quo establert. 
Fotografia: Josep Ferrater 
&fora (a la dreta), 
acompanyat de Salvador 
Giner i VictLiria Camps. 
Al meu parer, cal distingir tres versions més de 
l'espanyolisme, una de dreta i dues d'esquerra. 
La primera, professada sobretot per la gran bur- 
gesia catalana i pels dirigents d'aquelles empre- 
ses que s'adrecen a u n  mercat d'hmbit estatal, 
considera la classe alta espanyola com el seu 
grup social de pertinenqa o, si més no, de re- 
ferkncia. La segona, exemplificada per amplis 
sectors de la classe treballadora oposats a una 
classe dominant, unida per sobre de les seves afi- 
liacions regionals, troba la seva millor defensa en 
uns sindicats forts i integrats a nivell de 1'Estat. 
La tercera versió correspon a un  espanyolisme 
d'esquerra jacobina, centralista i hostil a qualse- 
vol concepció federalista o que accepti la pluri- 
nacionalitat de l'estat. Sovint, en el camp de les 
aliances polítiques, l'espanyolisme de dreta i el 
d'esquerra jacobina han pactat per tal d'impedir 
iniciatives destinades al reconeixement de la di- 
versitat nacional de 1'Estat espanyol. 
E1 cosmopolitisme és una actitud minorithria i de 
localització més difusa en l'estructura social que 
troba u n  precedent hist6ric en l'internacionalis- 
me proletari llibertari, molt important a Catalu- 
nya en el període que precedí la Guerra Civil, i 
també durant el transcurs d'aquesta. El cosmo- 
politisme és una actitud principalment intelalec- 
tual i que defensa un món en que les difertncies 
ktniques, lingiiístiques i nacionals deixin d'ac- 
tuar com a barreres per a la comunicació i la co- 
operació humanes. 
Per6 les coses no són tan senzilles, i actual- 
ment entre aquells que defensen el cosmopolitis- 
me hi trobem, almenys, dos grups. El primer in- 
tegrat per persones que se senten, o diuen sen- 
tir-se, ciutadanes del món, hostils a qualsevol ti- 
pus de catalanisme i que, també generalment, 
amaguen u n  espanyolisme centralista. El segon 
format per una mena de combinació entre una 
visió universalista de la cultura mundial i un  na- 
cionalisme catalh radical. 
Arguments racionals i emocionals com a agents mobi- 
litzadors en el nacionalisme catala contemporani 
Els arguments racionals i els emocionals es con- 
necten estretament quan els intel-lectuals inten- 
ten desvetllar la nació i generar un moviment na- 
cionalista que compti amb un suport massiu. La 
racionalitat emana de les raons objectives que els 
nacionalistes invoquen en la defensa de la seva 
causa. La independtncia o cotes d'autonomia més 
altes poden significar: una millor economia, bo i 
promovent el desenvolupament de la nació i el 
dret a conservar la riquesa que s'hi genera; una 
qualitat de vida superior; la protecció contra una 
sPrie de limitacions imposades per 1'Estat; i, fins i 
tot, un aprofundiment de la democrhcia afavorint 
la descentralització i l'autodeterrninació. 
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Les emocions sorgeixen quan la nació es pre- 
senta com una comunitat que transcendeix les 
vides limitades dels individus que la formen, al- 
hora que els ofereix u n  sentiment d'identitat 
c ~ l - l e c t i u . ~ ~  Pertinyer a una nació, que és real en 
les ments dels seus membres, els dóna u n  sentit 
de continultat basat en el sentiment de pertin- 
yer a u n  grup comparable a una famíiia exten- 
sa. Els individus neixen, creixen i són educats 
en famílies específiques i aquestes famílies 
viuen dins de nacions concretes, que actuen 
corn a agents socialitzadors. Les persones es des- 
envolupen en el si de cultures particulars que 
defineixen la manera com aquestes persones es 
re1,icionen entre elles, amb els altres i amb la 
nalura. L'ús d'una llengua especifica acreix el 
sentiment de pertinenga a una comunitat que 
cornparteix una mateixa histbria i un  conjunt 
corn6 de valors i de tradicions. Igual que en una 
família, la pertinenga a la nació implica un  cert 
grau de solidaritat, en  aquest cas, amb els con- 
nacionals. També requereix sacrificis i genera 
sentiments d'amor i d'afecte que normalment 
s'accentuen quan el benestar del grup es veu 
arr,enagat. 
Els arguments racionals 
]Durant el rkgim franquista, l'objectiu primor- 
dial de la resistkncia consistia a restablir la de- 
mocricia i, juntament amb aquesta, el dret de 
Catalunya a desenvolupar la llengua i la cultura 
prijpies, i a recuperar les seves institucions poli- 
tiques authnomes. Aquestes demandes racionals 
Els nacionalismes d'oposicid o no 
estatals emergeixen, generalment, 
dins dels estats nacid ja establerts 
que disposen de les seves elits, 
d 'una cultura i una  llengua 
oficials, d 'un  sistema educatiu, de 
mitjans de comunicació i qz4e, a 
més a més, gaudeixen del 
reconeixement internacional com 
a institucions polítiques. 
Fotografia: Assemblea 
d'intel.lectz4als i professionals 
reunida a Montserrat el desembre 
de 1970 per protestar pels judicis 
de Burgos.(Foto: Colita) 
tenien la capacitat de suscitar reaccions emocio- 
nals intenses. 
Quan ja han transcorregut més de vint anys 
d'engi que es va restablir la Generalitat, quins 
arguments racionals invoquen els intel.lectuals i 
els polítics nacionalistes? Existeix un  corrent 
majoritari que defensa la necessitat que Catalu- 
nya gaudeixi de nivells creixents d'autogovern, 
disposi d'un model de finangament singularitzat 
que li permeti desenvolupar plenament la seva 
identitat diferenciada i prosperar com a país - 
aixb inclou la revisió dels criteris i els mecanis- 
mes de la solidaritat inter-territorial-, i sigui re- 
coneguda com a nació dins 1'Estat espanyol. Un 
altre corrent sosté que Catalunya Únicament 
podri prosperar si esdevé independent. Des d'a- 
questa bptica, el progrés cultural, econbmic i po- 
lític, així com el reconeixement internacional, 1 
només es poden obtenir amb la independhcia. 
Els tres arguments racionals principals que ~ 
s'invoquen per convkncer, no tan sols els qui 
comparteixen un fort sentiment d'identitat na- 
cional catalana, sinó també els qui defensen el 
catalanisme només en la mesura en qu? aquest 
es mostri capac; de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans, d'aprofundir la democricia i10 de 
dinamitzar la societat civil, són els següents: 
1) El d2ficit de la balanqa fiscal de Catalunya, 
és a dir, la difer?ncia entre la seva aportació fis- 
cal i el que rep de 1'Estat espanyol li és exagera- 
dament desfavorable, tot i assumint que Catalu- 
nya ha de contribuir més que altres zones de 
1'Estat i ha de ser solidiria amb la resta d'Bspa- 
nya. Donar una solució a aquest greuge aug- 
rrieritaria automhticament els recursos de la Ge- 
neralitat i, en consequencia, milloraria la quali- 
tat de vida dels ciutadans de Catalunya. 
2) La descentralitzaci6 política tendeix a en- 
fortir la democricia i a fer-la més eficient en 
apropar als ciutadans els processos de presa de 
decisions. Els problemes s'identifiquen, s'analit- 
zen i es resolen allh on apareixen. En general, els 
polítics regionals coneixen millor quines són les 
rlecessitats i les aspiracions dels seus electorats. 
Des d'aquesta perspectiva u n  govern autonomic 
rnCs fort i amb més competencies hauria de ser 
més eficient a l'hora de resoldre els problemes de 
la comunitat que representa. 
3) El traspis de competencies a les institucions 
autcinomes requereix la reassignació dels recur- 
sos per tal de facilitar la focalització de les políti- 
ques i la planificació pressuposthria regional. 
L'incrernent d'aquests recursos contribuiria, al 
seu torn, a revitalitzar la societat civil i a fomen- 
tar les iniciatives locals i regionals, plasmades en 
projectes culturals, econbmics i socials diversos. 
Els aryuments emocionals 
Bn el nacionalisme catalh, els arguments emo- 
cionals remarquen el sentiment de pertinenca a 
una comunitat cultural i territorial que, al llarg 
dels segles, ha compartit moments de joia i tam- 
bC moments de lluita i patiment. Els arguments 
ernocionals giren al voltant de tres elements bh- 
sics: la histbria, el territori i l'art. 
Per exemple, les imatges de la tortura, l'em- 
presonament, l'exili, la proscripció i la manca de 
llibertat per expressar-se utilitzant la llengua i la 
cultura prbpies, viscudes per molts catalans du- 
rant el franquisme, encara són vives en la seva 
niembria. Els records de l'opressió franquista es 
connecten a u n  seguit interminable de greuges, 
lligats, prhcticament tots, als diversos moments 
en que al llarg de la histbria, Castella ha intentat 
eradicar la 1leng;a i la cultura catalanes, i anihi- 
lar les institucions polítiques de Catalunya. 
Els esdeveniments histbrics clau, revestits 
d'un significat específic i capacos de despertar 
una resposta emotiva quan els catalans "expli- 
quem la nostra histbria", inclouen: (1) la Guerra 
dels Segadors (1640-52), l'aixecament secessio- 
nista catala en contra de la monarquia hispinica, 
a causa fonamentalment de les pretensions fis- 
cals que la corona esgrimia;jO (2) lfOnze de Se- 
tembre de 1714, quan, després d'un atac franco- 
espanyol massiu, Barcelona va capitular, un  fet 
que significaria l'abolició de les constitucions del 
Principat i el sotmetiment de Catalunya als es- 
quemes rígidament centralistes i autoritaris de la 
monarquia de Felip V, quan el catalh fou prohi- 
bit i el castella proclamat com l'idioma oficiaL3' 
Les membries histbriques dels greuges més re- 
cents inclouen la supressió de la Mancomunitat 
l'any 1925 pel general Primo de Rivera i l'aboli- 
ció, l'abril de 1938, de 1'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya i, amb ell, de la Generalitat. 
El territori de Catalunya també provoca re- 
ferencies emotives i és objecte de diferencies en- 
tre els qui el limiten al territori de la Catalunya 
d'avui, Comunitat Autbnoma catalana, i els que 
defensen un concepte més ampli de nació catala- 
na, sovint expressat a través del terme Pai'sos Ca- 
talans. Aquests inclouen: el Principat de Catalu- 
nya, el País Valkncia, les Illes Balears, i la Cata- 
lunya del Nord, incorporats al llarg de 1'Ppoca 
feudal als dominis del comte rei de Barcelona, i 
que per aquesta raó comparteixen un origen cul- 
tural i lingüístic comú. 
Els paisatges específics s'imbueixen d'emo- 
cions i es presenten com a personificadors de les 
tradicions, la histbria i la cultura de Catalunya. A 
tall d'exemple podem mencionar els monestirs 
de Ripoll, de Poblet, de Montserrat o de Cuixh; 
les muntanyes de Montserrat, el Canigó, i el 
Montseny; o els paisatges urbans, com ara la 
Placa de Sant Jaume o el Fossar de les Moreres a 
Barcelona. Cal remarcar la gran importincia del 
territori en tot moviment nacionalista, i no sola- 
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Tot moviment nacionalista necessita diversos tipus de referents, 
ja siguin histcirics, territorials o simplement emocionals, que 
apelden als sentiments dels individus, tot vinculant-10s a un 
territori especqic, a un passat i a un projecte de futur comuns. 
Fotografia: detall de L'onze de  setembre, obra d'Antoni 
Estruch. 
ment per les raons culturals i histbriques que 
acabem d'esmentar, sinó perquP el territori és el 
'continent' de la nació. El territori ens proveeix 
d'aliments, és on construi'm les nostres cases, 
creem els nostres pobles i ciutats. El territori ens 
uneix als nostres avantpassats que hi van néixer, 
viure, treballar, lluitar i morir, i és precisament 
en aquest sentit, que el territori evoca la conti- 
n~iitat de la nació i n'esdevé baluard sagrat. 
El paisatge és ple de llocs que encarnen l'ex- 
periencia i les aspiracions de la gent. Són llocs 
que esdevenen centres de significat; simbols que 
expressen sentiments, idees i emocions viries. 
Alguns d'aquests evoquen un marcat sentiment 
de pertinenla a una col-lectivitat determinada a 
la qual atorguem u n  signe d'identitat. Es conver- 
teixen, en realitat, en veritables simbols de 
caricter netament nacional i~ta .~~ 
Per tot aixb és possible establir una connexió 
entre el significat que el territori i la seva preser- 
vació tenen en la teoria nacionalista i la reivindi- 
cació del territori que fan avui en dia diversos 
grups ecologistes que es proposen preservar-10 i 
mantenir-ne la puresa.33 
Algunes obres d'art i artistes seleccionats s'han 
convertit en símbols de la identitat catalana i se 
solen presentar com una part del corpus de la 
cultura catalana que ha rebut el reconeixement 
internacional. Les obres de Joan Miró, Salvador 
Dalí, Antoni Gaudí, Antoni Tipies, Pau Casals, i 
un  llarg etcetera, comparteixen aquesta posició 
amb exemplars de l'art romiinic, com ara les es- 
glésies de la vall de Boí, i també amb altres obres 
arquitectbniques destacades, com la catedral i el 
barri gbtic de Barcelona. 
Perb els elements que conformen la identitat 
catalana també inclouen manifestacions de la 
cultura popular i tradicional com la sardana, els 
castells, festes tradicionals com la Patum de Ber- 
ga, el Carnaval de Vilanova, o la Dansa de la 
Mort de Verges i un  elevat nombre de danses, 
cancons, músiques i instruments tradicionals. 
Un altre símbol identitari poderós, que en cer- 
ta manera no encaixa en la tipologia abans ex- 
posada, fa referPncia a l'esport, en particular, al 
futbol. Al llarg del franquisme, el Futbol Club 
Barcelona fou representatiu del sentiment cata- 
lanista i també va exemplificar de manera 
simbblica l'oposició al govern de Madrid. Sempre 
que el Barca i el Real Madrid s'enfrontaven, el 
partit s'interpretava com alguna cosa més que 
una simple contesa esportiva. Tampoc no hem 
d'oblidar el contingut simbblic de les campanyes 
actuals per a la creació d'una selecció catalana, 
u n  comitP olímpic catali i per demanar que Ca- 
talunya tingui la capacitat de participar en com- 
peticions de caire internacional, tal com poden 
fer les seleccions escocesa o galslesa. Aquest mo- 
viment, que compta amb el suport d'un ampli 
sector de la població catalana, pressiona el go- 
vern de Madrid perquk canvii' la resposta negati- 
va atorgada des de bon principi a aquesta reivin- 
dicació. 
La manera com les persones s'identifiquen i es tel.lectuals s'han de considerar com els formula- 
relacionen amb la histbria, el territori i l'art, perb dors de la ideologia nacionalista, per6 la seva tas- 
també amb la cultura popular i amb aquells al- ca no s'atura aquí, perqut molts també fan d'a- 
tres elements esdevinguts símbols d'un país, gitadors i de mobilitzadors del moviment nacio- 
contribueixen a definir la comunitat a la qual nalista. Valentí Almirall (1841-1904), Enric Prat 
pertanyen. Cal assenyalar que els símbols són de la Riba (1870-1917), Antoni Rovira i Virgili 
eficaqos perquk són imprecisos i amaguen l'hete- (1 882- 1949) i, actualment, Josep Benet i Jordi 
rogeneltat de la nació. Els símbols transformen la Pujol són alguns dels ideblegs clau del naciona- 
difertncia en l'aparenca de similitud i, així, per- lisme catali que, en diferents moments histbrics, 
meten que les persones atorguin integritat ide- s'han convertit en dirigents polítics extrema- 
olbgica a la "comunitat". Aquesta és una de les ment influents. 
raons que expliquen la forca del nacionalisme Tal com s'ha assenyalat més amunt, hi ha dos 
per unir persones d'orígens socials i nivells cul- factors bisics que defineixen el context sociopo- 
turals diferents. lític en qu t  actuen els intel-lectuals de les na- 
El poder dels arguments emocionals flueix de cions sense estat. En primer lloc, el nacionalisme 
la seva capacitat per apel-lar als individus que: d'oposició o no estatal emergeix dins d'estats na- 
coniparteixen la mateixa cultura, se senten vin- ció ja establerts que disposen de les seves elits, 
culats a u n  territori específic i gaudeixen de l'ex- d'una cultura i una llengua oficials, d'un sistema 
pcrikncia d'un passat i un  projecte de futur co- educatiu, de mitjans de comunicació, i que a més 
muns. Els intel.lectuals i els dirigents polítics (en a més gaudeixen del reconeixement internacio- 
determinats casos caldria afegir els líders religio- nal com a institucions polítiques. En segon lloc, 
sos) seleccionen i promouen els elements nucle- per reeixir, el nacionalisme de les nacions sense 
ars que conformen la identitat nacional i també estat requereix l'exist6ncia d'una elit alternativa 
generen ocasions en qu t  es posa en relleu tot preparada per construir un  discurs nacionalista 
alli) que uneix els qui pertanyen a la nació. crític de l'statu quo. 
Aquests moments inclouen commemoracions 
diverses, diades nacionals, festes tradicionals, 
conteses esportives, i tot u n  seguit d'actes p6- 
blics. La dimensió emocional del nacionalisme 
dimana del sentiment de pertinenqa al grup i de 
la solidaritat envers els altres membres de la na- 
cib que l'amor a la pitria és capac de generar. 
Resum 
Els intel.lectuals, d'una banda, actuen com a ar- 
tífexs del moviment nacionalista tot avanqant ar- 
guments culturals, histbrics, polítics i econbmics, 
amb l'objectiu de mantenir el caricter distintiu 
de la nació i legitimar la seva voluntat d'autode- 
terminació. D'altra banda, els intel.lectuals són 
subversius i construeixen u n  discurs que mina la 
legitimitat de l'estat actual de les coses. Denun- 3 2  Nogué, J. Naciona,irmo Lrritorio, Lleida: Editorial 
cien la situació en qu t  es troba la nació dins de Milenio, 1998, p. 68, 
1'Estat i n'ofereixen una alternativa, promovent 3 3 .  Vegueu, Nogué, J. Nacionalisme y territorio. Lleida: 
les condicions i els processos del conflicte. Els in- Editorial Milenio, 1998, pigines 87-94. 
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